







































































キーワード（Key words）：1. 運動学習（motor learning） 2. 可塑性（plasticity）
3. 練習（exercise）












































































































































































活　動 練習者 反復練習回数 推定の根拠
葉巻作り 若い女性 葉巻300万本 CROSSMAN文献
手編 女性 150万針 セーター20枚
ラグ作り 子供 150万結び 35m２
ウァイオリン弾き ３歳児 250万小節 6hrx6dx50wksx3yr=5400hrs
歩行 ６歳迄 300万歩 スプリングブレースを着けた子供
行進 男性 80万歩／６週間 陸軍の基礎訓練
真珠の扱い 女性 150万～300万個 ミキモトパールの記録
フットボールのパス クウォー ター バック 140万パス 15yx200dx4hrx2min
フットボールのパント 運動選手 80万回 200 dx6dx45wkx15yr
バスケットボール 運動選手 100万バスケット 練習時間からの推測
野球の投球 ピッチャー 160万投 3minx180minx300dx10yr
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図４．能動ネコ（A）,受動ネコ（P）の実験器具．視覚的
フィードバック量は等しい.（Held & Hein,1963）
